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张磊捐款耶鲁大学这一看似简单的事件，给我们留下了引起思考的话题。大家已
经从不同角度谈到了一些非常重要的问题，这些确实能够促进大家思考。但是可能还
有一些问题大家并没有涉及到，而且可能更关键，这些问题可能还需要花长时间进行
思考，比如：究竟我们大学该怎么改革？怎么才能使大学与学生之间形成良性的互动
关系？怎样才能促进中国的大学生尽快走向成功？我觉得这些问题非常不简单。
可以说，在近些年来，国内许多高校都已经认识到校友在学校发展中的价值，也
在加强校友会建设，特别是每逢校庆节日等都要邀请成功校友回访母校，而且对在校
学生也加强了校史传统教育，包括大学的开学庆典和毕业庆典等，都在不断地灌输热
爱母校内容。但是我要说这些爱校教育都是有形的，都有一种刻意为之的痕迹，还没
有真正成为一种精神，没有融化在学校的具体办学行动中，特别是没有融化在大学教
学管理过程中，因此这种教育效果就不理想。因此如何使教育行为真正达到“润物细
无声”的效果，确实还有许多工作要做。
我觉得我们现在的大学教育还没有真正实现“以人为本”理念。“以人为本”可
不是一句口号，不是仅仅挂在嘴边就可以的，而是必须落实在具体行动中。具体而
言，大学教育必须从入学环节开始就要考虑到学生的发展需要，考虑到他们将遇到的
困惑，从而根据他们的困惑来设计课程和教学环节，帮助他们克服困难，解答困惑，
这样就使他们产生一种归宿感，自然而然，到他们即将毕业的时候就会对母校产生
眷恋感，而且还会把这种情感伴随他们终生，那么就会产生一种要回馈母校的感恩心
理，那时学校发展的潜力将是巨大的。我们现在的教育过程多少有一点放羊式的，大
学生在入学前是进行强化管理，而在入学后突然感觉没人管了，自由了，放松了，从
而也变得无所适从了，进而各种困惑也就产生了，而这个时候又得不到及时的帮助，
从而在心理上产生了冷漠感和与高校的疏远感，好像自己不过是一个过客，自己也就
感觉无足轻重了，从而也认识不到自己对母校肩负什么责任。如果这个情绪一直伴随
到毕业的话，那就不可能产生对母校感恩的心理，似乎一切都是公事公办，不需要感
谢谁，因为自己没有得到什么特殊的对待，一切都是应当的。这样的话人情关系就是
冷漠的，如果要让学生进行报效的话，那么他也只能从功利角度出发，而不是从内心
实在出发。
我觉得以人为本，最重要的是克服官本位作风。我觉得，现在大家对大学里面的
官本位作风批评得已经很多了，但发现很难改变。不仅学生，我们老师也经常感觉在
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机关里办一点事情都很难。当然，我不是说每一个机关或每一个办事人员都如此，而
是即使偶尔碰到几次冷面孔也就感到非常不舒服，这种不舒服往往是代表对学校的整
体感觉。所以我觉得怎么来改进机关办事作风还大有文章可做。我的一点建议就是要
从改进机关管理方式上着手，要从根本上改变办事人员只对上负责而不对服务对象负
责的态度。我觉得机关一定要建立由服务对象进行评价的制度，转变衙门作风，要让
教师能够表达自己的意见，就像让学生评价教师一样，也应该让教师评价管理人员，
免得出现现在大多机关人员任命一般都是走上层路线，而不问下层疾苦的做法。
根据我在美国大学访学的经验，我发现美国大学对教师和学生的需要考虑得非常
周到，甚至考虑到我们这些访学人员的需要。如我们一入学有关方面就帮助我们办理
校园卡，使我们可以方便地在校内乘车和图书借阅等，还提供我们一张复印卡，可以
让暂时解决复印资料方面的困难。他们组织各种联谊活动都邀请我们参加，使我们感
到一种浓浓的情谊。我甚至觉得我在国外大学受到了比国内大学更多的尊重，也许我
这是一种错觉。但我想这或许是美国大学的待客之道？或者是因为他们平素就一视同
仁？不管如何，我感觉他们的大学办学理念是先进的，容易让人们产生一种报效感，
也就是一种感恩心理。
我觉得美国大学管理实际上就是在实行一种文化管理，这种管理已经把对人的尊重
深深地融入于管理的具体环节中了。我觉得做到这一步真的不简单，因为它是把管理思
想变成了每个管理人员的具体行动，这种行动是自觉的，发自内心的，没有任何人为的
或做作的迹象，我觉得这就是管理的成功。我们与人家的距离可能就是差在这个地方。
因为我们也不乏先进理念，但是我们的理念仅仅是停留在口头上，制度停留在纸面上，
都没有融化在血液中，当然就不可能表现在自觉的行动上。我们要做到这一点，确实还
有许多路要走，这也是大学管理从传统走向现代必然要经历的。我想，我们的教育改
革，最终必然落实到要管理改革上，没有这一步，改革就很难讲是成功的。
我觉得中美大学管理文化的一个核心差异就是美国是平等主义文化，而我们仍然
在骨子里是等级主义文化。也就是说，在美国大学里每个人都受到尊重，因为大家是
平等的。在我们这里则明显感觉是有等级的，人与人是有地位差异的，实际上也就是
高低贵贱差异的，特别是行政身份是代表一切，如果你行政级别高的话则代表你一切
都好，什么都会围绕你转。所以在大学本应该以知识为中心的地方却出现了以官阶为
中心的现象，这不能不说这是中国大学走向现代的过程中所面临的一个沉重的话题。
如果以这样态度来看待每一个人的话，就没有人能够感到自己是有尊严的。所以，要
真正实现以人为本的话，就要真正地尊重每个人，倡导一种平等主义的文化，使每个
人都感受到得到了同样的对待，而不是感觉自己受到了歧视。
实事求是地说，做到这一步并不难，关键就在于领导人要以身作则，有一个令行
禁止的规则。所谓“上行正则不令而行”。否则就“虽令不行”。这就必须要破除各
种特权，把人从权力集中的牢笼中解放出来。如果保留各种特权，就是反对平等思
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想，那么也不可能实现真正的以人为本。所以我一直以来研究现代大学制度建设问
题，我觉得这个问题关系到大学活动的方方面面，直接关系到大学建设的成败，关系
到中国能否真正建成世界一流大学。过去许多人都认为主要是金钱问题制约大学走向
一流的根本问题，现在越来越多的人改变了观念，相信是制度阻碍了中国大学走向世
界一流。在这里我要声明的是，我认为我们最缺乏的是对人的尊重精神，缺乏一种公
民意识，我们经常把人定义为特殊身份的人，这样，人们就感受不到平等对待，感受
不到尊严，也就失去了参与的积极性，渐渐地人就成了没有创造性的个体。
我们的大学目的是要培养创造性的人才，如果他们感受不到尊重，就不能激发他
们的主动性，也就不可能产生强烈的参与精神，当然就不可能有真正的创造性。没有
创造性的个体是被动的，是依赖性的，是功利性的，是不可能产生服务精神的，这样
要创造一种先进的文化是不可能的。因此我说，中国大学改革任重而道远。
当然这些也只是我个人一点管见，希望大家进行批评。最后我要表扬的是，这次
沙龙主持人的热点讨论的主题选择得很好，也很及时，大家的参与性也很好，而且都
能够从不同角度和立场来发表自己的见解。我要重申，每个人的见解都没有对错之
分，只有全面和片面之分，有认识程度不同之分，但我相信，只要我们抓住某一个问
题进行深入探讨，就能够发现一个广大的世界。我们的沙龙活动重点在于激发大家进
行思考，引导大家关注高等教育发生的现实问题，学会运用专业理论分析现实发生的
事件，从中提升我们观察问题的视野，形成我们自己对教育问题的认识能力，特别是
要培养我们每个人的担当意识，使我们真正能够为大学改革和进步贡献自己的一份力
量。所以我谢谢大家参与！
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